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INFORMAÇÕES EDITORIAIS 2013
CirCulação
A Revista ALCANCE passou a ser eletrônica em setembro de 2008 e tem acesso 
livre e gratuito no Portal do Periódico UNIVALI (www.univali.br/periodicos).
aValiaDorES aD HoC rEViSTa alCaNCE – aNo 2013
Adriana Marques Rossetto
Alex Fernando Borges
Alexandre Guandalini Bossa
Alexandre de Avila Lerípio
Alexandre Moraes Ramos
Ana Augusta Ferreira De Freitas
Ana Lúcia de Araújo Lima Coelho
Ana Luísa de Castro Almeida
Ana Maria Carrão
Anete Alberton
Angilberto Sabino de Freitas
Anielson Barbosa da Silva
Antonio Carlos Dias Coelho
Brivaldo Marinho
Caio César Ferrari Santângelo
Carlos Alberto Alves
Carlos Ricardo Rossetto
Cláudia Cristina Bitencourt
Claudio Reis Gonçalo
Dinorá Eliete Floriani
Douglas Wegner
Eduardo Lima Caldas 
Elaine Ferreira
Eloy Antonio Fenker
Elvis Silveira-Martins
Evandro Luiz Lopes
Fabrícia Durieux Zucco
Fernando César Lenzi
Fernando de Abreu Faria
Flávia Cruz de Souza Murcia
Flávio Ramos
Francisco Gaudêncio Mendonça Freires
Germano Glufke Reis
Graziela Dias Alperstedt
Ivan Lapuete Garrido
Janette Brunstein Gorodscy
José Alonso Borba
José Edson Lara
Ludmila de Vasconcelos Machado Guimarães
Marcelo Rezende Pinto
Marcelle Colares Oliveira
Marco Aurelio Butzke
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Marcus Vinicius Soares
Maria Elizabeth Kraemer
Maria José Carvalho de Souza Domingues
Maria José Reis
Martin de La Martiniere
Martin Jayo
Monica Maria Mendes Luna
Patrícia Whebber S. de Oliveira
Patricia Costa Duarte
Rafael Pereira Ocampo Moré
Ricardo Boeing da Silveira
Roberto Meurer
Rogério Costa
Rogério Lacerda
Renato Telles
Rosilene Marcon
Rudimar Baldissera
Salomão Alencar de Farias
Sandra Regina da Rocha Pinto
Sheila Regina de Almeida
Sidnei Vieira Marinho
Silvana Anita Walter
Silvio Luiz Gonçalves Vianna
Silvio Parodi Oliveira Camilo
Vanderleia Martins Lohn
Wlamir Gonçalves Xavier
Wilson Toshiro Nakamura
Yeda Maria Pereira Pavão
auToria E CoNTEúDo
Origem Geográfica dos Autores que publicaram em 2013
unidade Federativa ou País Total Porcentagem
Bahia 4 4%
Ceará 5 5%
Distrito Federal 5 5%
Espírito Santo 4 4%
Minas Gerais 19 17%
Paraná 6 6%
Rio de Janeiro 9 8%
Rio Grande do Sul 4 4%
Santa Catarina 29 26%
São Paulo 19 17%
Sergipe 2 2%
USA 2 2%
Total Geral 108 100%
Total Nacional 106 98,2%
Total Internacional 02 1,8%
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origEm iNSTiTuCioNal DoS auTorES
univali Demais instituições Total
v.20 n.1 1 27 28
v.20 n.2 0 31 31
v.20 n.3 1 24 25
v.20 n.4 1 26 27
gESTão EDiTorial
No período de janeiro de 2013 a dezembro de 2013 a revista Alcance apresentou 
os seguintes resultados de avaliação dos trabalhos submetidos.
artigos Quantidade Porcentagem
Submetidos em 2013 180 100%
Recusados 62 35%
Reprovados 39 22%
Declinados 2 1%
Publicados em 2013 6 3%
A serem publicados em 2014 11 6%
Em reformulação 6 3%
Em avaliação 54 30%
iNFormaçõES ComPlEmENTarES
artigos Quantidade
Submetidos em 2012
(avaliados, em avaliação, em resubmissão 
e publicados em 2013 e Aguardando 
publicação em 2014)
Em avaliação: 4
Em Resubmissão: 5
Publicados: 11
Aguardando publicação: 6
